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�--------� lectures.-------------------------------------� 
PUBLICACIONS REBUDES 
Butl led sismològic, 1 984 
Servei geològic de la  Ge­
nera l i tat  de Catal unya 
Omnium Cultural 
But l letf i nterior i n for m a t i u  
nú mero 7 5 ,  j u n y  d e l  1 986 
Costura 3 
Revista de ingent ena para 
la  i ndustria del vest ido. 
N ú mero 93, gener I febrer 
del 1 986 i número 96, 
m a i g  del 1 986. 
Alabrent 
Revista i n format iva  del 
pape l ,  cartón y artes gra­
ficas. N ú m ero 1 6 , abr i l  
del  1 986. 
Aster 
But l le t í  i n for m a t i u  d e  
l 'Agrupaci6 Astronòmica 
de Barcelona. N ú m ero 96,  
m a i g -juny del  1 986. 
El medi atmosfèric a les 
com arques de Barcelona. 
D i putaci6 de Barcelona, 
Insti tut  Nacional de Me­
teorologia. Dese m bre del 
1 9 85 i gener, febrer 
m arç del 1 986. 
Cingles 
Bu t l letí  de l ' agrupaci6 
cientl fico excursionista  
de Matar6. N úmero 57,  
m arç del 1 986. 
An t hropos 
Revista de docum entaci6 
cientffica de cultura. Nú­
meros 57,  58 59 del 
1 986. 
El Buyar 
Zient z ia  eta  
N úm ero 3 .  
Teknika. 
Investlgación y ciencia 
Edici6n en español de 
Sciel lt i f ic American. Nú­
mero 1 1 4 ,  m arç del 1 986 
i número 1 1 6, m aig  del 
1 986. 
Estadfstica i I n form ació 
Agrilria. m a i g  1 986 
Gen erali tat cIe Cat a luny a . 
Departament d ' agricu l tura, 
ram ader ia  i pesca. Núme ro 
6, m a i g  1 986 
LLIBRES REBUTS 
J. Fernilndez, J. Gibert, 
J. Miralles, M. Real i M. 
Tortosa: 
El medi  natural del  Val lès, 
I Col.  loqui de Natura l istes 
Val lesans. Centre v a l l esà  
d'estudis dels ecosistemes 
medi terranis. 1 985, 244 
pàgines. Preu: 900 pesse­
tes. 
José Alsina 
Etologia,  ciència actual .  
Anthropos editoria l  del 
hom bre, Barcelona 1 986. 
156 pàgines. 
Societat Andorrana de 
Ciències, 1984. 
Recu l l  de les prim eres jor­
nades de la Societat  An­
dorrana de Ciències, abr i l  
1 986. 
Facultat de Ciències. 
Memòria d 'act iv itats  any 
1 985.  Editada i i mpresa 
per la  U nivers i tat  Autòno­
m a de Barcelona, 1 986. 
42 1 pàgines. 
Eve lyn Fox Keller 
Seducida por lo v iva. Vida 
y obra de Barbara McCl in­
tock, Pre m io Nobe l de 
Fisiología y Medic ina 
1 983. Co lecci6n Ciencias. 
Editorial  Fontalba 1 984, 
2 1 7  pàgines. 
La Universitat Autònoma 
de Barcelona. 
Recul l  I n formatiu d ' Estudis 
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